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Обсуждаются вопросы необходимости создания концептуально 
нового подхода к программам обучения в ИФКСиМП УрФУ, предлагаются 
технологии создания образовательного центра нового формата, а также 
установления межинститутских связей в создании проекта. 
Questions of necessity of establishment of conceptual new approach to 
educational programs in the Institute of physical culture, sports and youth policy 
are discussed, new technology of establishment of educational new form center are 
suggested, as well as making connections between institutes in establishment of the 
project. 
Инициаторы проекта: Институт физической культуры, спорта и 
молодежной политики УрФУ и Институт технологий открытого образования 
УрФУ. 
Сегодня Институт физической культуры, спорта и молодежной 
политики является крупным научно-образовательным комплексом с хорошей 
материальной базой, в котором обучается 900 студентов, магистрантов, 
аспирантов и работает квалифицированный профессорско-
преподавательский состав: 13 докторов наук, профессоров и 65 кандидатов 
наук, среди них 2 Заслуженных мастера спорта СССР, 16 мастеров спорта 
Международного класса, чемпионы и призеры Мировых первенств, 7 
Заслуженных тренеров России, 5 Заслуженных работников физической 
культуры России, 27 мастеров спорта. 
В настоящее время Институт физической культуры, спорта и 
молодежной политики выполняет функции одного из базовых центров 
подготовки кадров высшей квалификации в Свердловской области и 
Уральском федеральном округе. 
В вузе реализуется 7 основных образовательных программ, 5 
магистерских и 6 программ дополнительного профессионального 
образования, обеспечивающих многоуровневость и непрерывность 
подготовки.  
Для дальнейшего успешного развития необходимо учитывать такие 
факторы, как: 
− чрезвычайная динамичность внешней среды – информатизация и 
интеграция в единое европейское пространство высшего 
образования сопровождается быстрым изменением содержания и 
формата образовательных программ, используемых технологий; 
− предстоящая зимняя Олимпиада в Сочи расставляет приоритеты в 
направлении новой организации тренировочного процесса элитных 
спортсменов и появления новых методик и технологий подготовки, 
которым надо уже сегодня учить студентов – все это требует 
постоянного повышения квалификации специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;  
− изменение механизмов финансирования – постоянно 
сокращающееся бюджетное финансирование;  
− рост конкуренции, изменение ее характера – появление новых форм 
и структур обучения для нашей сферы – это корпоративные 
тренинговые программы по новым видам двигательной активности 
за которыми не успевают, как правило, физкультурные вузы;  
− изменение системы требований к высшему образованию со стороны 
государства, рынка труда и абитуриентов – если до 2010 года 
основными требованиями к образованию были доступность, 
качество, эффективность, то в настоящее время появилось новое 
требование – инновационность – качество завтрашнего дня;  
− дефицит квалифицированных кадров. 
Миссия ИФКСиМП – формирование новой генерации специалистов, 
способных управлять развитием постиндустриальных отраслей экономики, 
осваивающих инвестиции в человеческий фактор: в образование, спорт, 
здоровье. 
В рамках Программы Развития 2010–2020 гг. По направлению 
мероприятия: модернизация образовательного процесса на базе научных 
лабораторий ИФКСиМП планируется создание «Инновационного 
образовательного центра» для проведения курсов повышения 
квалификации и переподготовки по направлениям:  
− «Физическая культура»,  
− «Физическая реабилитация»,  
− «Адаптивная физкультура» и пр.,  
а также планируется разработать инновационную программу магистратуры 
направления «Физическая реабилитация».  
Проект направлен на:  
− повышение качества дополнительного образования, 
− внедрение новых технологий обучения, 
− информатизации и осуществление интегрального 
междисциплинарного подхода к разработке программ обучения.  
Инновационные технологии центра будут обеспечены следующими 
ресурсами: 
− методические материалы нового поколения; 
− сетевые информационные ресурсы; 
− сервисный центр поддержки инновационных образовательных 
технологий; 
− мультимедийные и специализированные аудитории (в т.ч. 
лаборатории информационных технологий, лаборатории 
ИФКСиМП, оснащенные инновационным оборудованием для 
проведения научно-исследовательских и лабораторных работ, 
лаборатория биомеханического видеоанализа движений); 
− банк мультимедийных учебно-методических комплексов.  
Предпосылки для реализации проекта: 
− наличие квалифицированных кадров обоих институтов, а также 
опыта создания электронных образовательных ресурсов; 
− развивающаяся научно-исследовательская инфраструктура 
ИФКСиМП (лаборатория «Спортивные и оздоровительные 
технологии», оснащенная высокотехнологичным оборудованием); 
− разработка междисциплинарной лаборатории биомеханического 
видеоанализа движений. 
 
Рис. 1 
Технологии обучения: 
− интеграция электронной формы обучения в активные методы 
обучения; 
− принцип обратной связи с преподавателем по средствам 
выполнения практических и лабораторных работ в аудиториях 
центра при использовании мультимедийных образовательных 
ресурсов; 
− видео-лекции по курсам в режиме реального времени; 
− итоговая аттестация – в виде курсового и дипломного 
проектирования по материалам курса. 
 
Рис. 2 
 
Результат: 
Предложенный формат обучения позволит выйти на новый уровень 
образования в сфере спорта и физической культуры, обеспечить данный 
целевой сегмент слушателей более прогрессивным форматом 
образовательных программ повышения квалификации.  
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